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Mitgliedelverzeichniß.
güeäer nuH äem im Januar 1886,
i . Areisyauptstadt Uegensburg und Stadtamhof.
1. F. Abel, Rentier.
2. vr. F. Abert, k. Lycealpro-
fessor.
3. G. Adam, k. Studienlehrer.
4. vr. I . Amberger, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
5. I .E. Angerer, Spitalpfarrer.
6> K. Frh. v. Aret in, fürstl.
Domänen-Assessor.
7. I . Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin v. Aretin.
8. H. Frh. v. Aufseß, fürftl.
Domänenrath.
9. I . Bachhuber, Choralift.
10. I . Vartmann, Postassistent.
11. F. Bauer, Privatier.
12. Vr. L. B au er, k.Studienlehrer.
13. H. Bauhof, Buchhändler.
14. I . Ba^ersdorfer, Groß-
händler.
15. Vr. A.Beck, Oberstabsarzt a.D.
16. F. Beer, fürstl. Justiz- und
Domainenrath.
17. vr. Bertram, k. Bezirks-
arzt in Stadtamhof.
18. G. Bezold, k. Commerzien-
rath und Rentier.
19..A. Bieringer, k. Gymn.-
Professor.
20. F. S. Blenninge.r, Stifts-
Administrator.
8 l , G, ^Vßenscker, Buchhändl,
22. PH.,Graf v. Boos-Waldeck,
Excellenz, k. k. Geheimrath 2c.
23. F. Brandenburg, fürstl.
Domänenrath a. D.
24. A. Brand er/Stiftsvikar.
25. K. Brandl, k. Advokat.
26. vr. A. Braufer, prakt. Arzt.
27. K. Braufer, Großhändler u.
Reichsbank-Agent.
28. vr.A.Brunhuber,prkt.Arzt.
29. B. Büchl, Präfekt.
30. M. Buch mann, Kaufmann.
31. A. Coppenrath, Buchhändl.
32. I . Dahlem, freir. Pfarrer.
33. E.b'Al leur, k. Gymn.-Prof.
34. M. Dandl, Domprobst und
Generalvikar.
35. L. Degen er, Kaufmann und
k. Commerzienrath.
36. G. D engt er, Domvikar.
37. F. Dengler, Dompfarr-
Cooperator.
381 E. Graf v. Nürnberg, k. k.
Kämmerer und Rittm. i. d. A.
39. A. Eberhard, b. geistl. Rath
und Canonikus.
40. G. Eberl, k. Stut>ienlehrer.
41 A. Ebner, Ognä. tkeowß.
42. K. Eck, Lehrer.
43. vr. I . B. Engelmann,
b. geistl. Rath und k. Lyceal-
Professor,
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.,E. Engerer, Großhändler
und k. CommerzienrMh«
l5. G. Erlenborn, b. geistl.
Nach und Domcapitular.
H. G. Erk, k. Gymn.-Rektor.
7^. vr. L. Eser, prakt. Arzt.
^8. I . Zahrnholz, Melber.
9^. I . Fink, k. Studienlehrer, v
>0. H.Fr aa S,k.Bezirksingen.a.D.
»1. G. Frh. v. Fraunberg, k.
Hauptmann.
>2. F. Fr iedlein, Bäckermeister.
>^ . I . Fröhlich, Glasermeifter.
>4. l)r. H. Fürnrohr, prakt. Arzt.
>5. F. Frh. v. Gagern, fürftl.
Controleur.
>6. M.Gagermeier, Stadtpfarr-
Cooperator.
>7. vr. M. Gläser, Stadtpfarr-
Eooperator.
>8. Vr.M. Gloßner,Subregens.
>9. A. Gmelch, MftSdechant.
10. A. Golzinger, Apotheker.
11. I . Goß, Waler.
>2. I . Götz, Gürtlermeifter.
>3. I . Gratzmeier, Militärcurat.
>4. F. I . Frh. v. Gruben.
l5. A. Gufler, Auktionator.
!6. I . Habbel. Buchhändler.
»7. F. X. Haberl, Kapellmeister.
»8. vr. I . Halenke, prakt. Arzt.
»9. M. Ha l l er, Stiftskapell-
meister und Inspektor.
'0. G. Hamming er, Privatier.
'1 . St. Hanamann, k. Kreis-
Obergeometer.
52. I . Handl, fürstl. Revisor.
13. F. Hart laub, Kaufmann.
14. I.F.Hartwich, k. Bankkassier.
s5. v r .F . v. Haupt, k. Bezirks-
«Mts-Asseffor.
76. -G. Hauser, k. Rechtsanwalt.
77. M. Haymann, Banquier.
78. F. Hendschel, Fabrikbesitzer
und k. Commerzienrath.
79. vr. G. Herrich-Schäffer,
prakt. Arzt.
80. F. Hey der, k. Bezirksgeo-
meter a. D.
81. I . Hörmann, k. Kreisforst-
rath.
82. vr. O. Hofmann, k. Kreis-
medizinalrath.
83 I . Hub er, k. Rentbeamte.
84. I . Huber, Präses.
85. vr. G. Huber, k. Bezirks-
arzt a. D.
86. K. Frh. v. Huene, Chef der
fürstl. Gesammtverwaltung.
87. F. Hupeter, Kaufmann.
88. I.B.Hüttinger,Kaufmann.
89. vr. G. Jakob, b. geiftl.
Rath und Domcapitular.
90. vr. F. Jänner, b. geistl.
Rath und k. Lyzealprofeffor.
91. K. I l l i n g , k. Reallehrer.
92. E.Keller, Rechtspraktikant.
93. L. Kempf, Kaufmann.
94. H. Kerschensteiner, I n -
ftrumentenfabrikant.
95. G. Krafft, k.Gymn.-Profess.
96. vr. I . B. Kraus, b. geistl.
Nath und Lyzealrektor a. D.
97. F.X. Kummer, Kunsthändl.
98. vr. G. Lammert, k. Be-
zirksarzt.
99. I . Langoth, k. Conrektor
und Professor a. D.
100. P. Laux, Großhändler.
101. I . Leibold, Stiftsdechant.
102. I . Lei t l . b. geiftl.' Rath
und Canonilus,
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XVI
10Z. I . Le i t l , k. Lyzealprofessor.
104. vr . F. X. Leitner, b. geistl.
Rath und bisch'öfl. Sekretär.
105. I . Liedl, k. Rechnungs-
Commissär.
106. L. Lindenmeier, Schrei-
nermeister.
107. W. Löw, Privatier.
108. S. Löwi, Großhändler.
109. L. Ludwig, Großhändler.
110. vr. F. Ludwigs, b. geistl.
Rath und Seminar-Direktor.
111. G. Manz, Buchhändler und
k. Commerzienrath.
112. I . Mayer, fürstl. Collegial-
Direktor a. D.
113. I . Mei l inger , Canonikus.
114. Dr. L. M i t t l , b. geistl.
Rath und Domcapitular.
115. I . N. Mühlbauer, Ca-
nonikus.
116. I . Mühlbauer, Wein-
händler.
117. A. Mühleisen, Groß-
händler. «
118. G. Neuser, Großhändler
und k. Commerzienrath.
119. W.v.Neuffer, Reichsrathzc.
120. W. Neuffer, Gutsbesitzer.
121. v r . I . Neumeyer, Militär-
arzt a. D.
123. G. Niedermai er, Semi-
nar-Inspektor.
123. vr. I . Niedermayer,
Stadtpfarrprediger.
124. I .L. Niedermayer, Brau-
ereibesttzer.
125. K. Peters, Gasthofbesther.
126. I.- Pol lack, Kaufmann.
127. v r<A. Popp, prakt. Arzt.
128. Ehr- Poppet, Pfarrer.
129 M. v. Pracher, k.
Präsident.
130. F. Pustet, Buchhändler.
131. K. Pustet, Buchhändler.
132. M. Rai th, Privatier.
133. M.Rauscher,Domcapellmeist.
134. I . Reicheneder, Privatier.
135. H.Frh.v.Reichl in-Meld-
egg, k> k. Kämmerer :c.
136. G. Reisinger, Privatier.
137. I . Reissermayer, k. Stu-
dienlehrer.
138. E. Reitma^yer, Buch-
druckereibesitzer.
139. I . Renner, Musikdirektor.
140. X. Rief, Lithograph.
141. vr. A. R i t t le r , k. lHzeal-
Rektor.
142. W. N. Rodde, Dekan.
143. I . Rothdauscher, Kauf-
mann.
144. vr . I . Rübsam, fürstl.
Archiv-Sekretär.
145. F. Sauer, fürstl. Baurath.
146. G. Frh. v. Scheben, b.
geistl. Rath und Domcapitular.
147. F. X. Scheck, Cooperator.
148. Chr. Schenkenhofer, k.
Reallehrer.
149. vr. M. Schenz, k. Lyzeal-
Professor.
150. F. X. Scheubeck, Dom-
prediger.
151. M. Schinhammer, k.
Hauptlehrer a. D.
152. I . Schleinkofer, Präfeki.
153. W. Schmalzreich, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
154. I . M . Schmauß, k. Notar.
155. I . Schmauß, Bierbrauerei«
besitze?.
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56. A. Schmetzer, k. BauamtS-
Affessor.
57. F. vr . Schneider, k. Pro-
fessor.
58. O. SchVnwerth, Gymn.-
Assiftent.
59. W. Schratz, k. Reg.-Registr.
60. M. Schultze. fürftl.Baurath.
.61. I . Schwäbl, k. Reallehrer.
. I . Schweiger, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
. E. Schwarz, Kaufmann.
!64. G. Schweitzer, Kaufmann.
165. vr.A. Seitz, b. geistl. Rath
und Lyzealproleffor.
166. I . Seitz, k. Gym.-Rektor.
167. K. Seitz, fürstl. Oberrevisor.
168. vr. Ignatius v. Senestrey,
Bischof von Regensburg.
169. vr. A. Steinberg er, k.
Studienlehrer.
170. G. Steinmetz, k. Studien-
lehrer.
171. O. v. Stobäus, rechtsk.
Bürgermeister.
172. l)r. P. St'öhr, k. Hofrath.,
173. A. S t ra f f e r , Bauführer»
174. A. Stutz, k. Kreiskassier.
175. G. Tinsch, Pfarrer.
176. S. Uhlfelder, Banquier.
177. W. Urban, k. Reallehrer^
178. I . B. V i lsmaier , Stadt-
pfarrer.
179. I . Wagner, Baumeister.
180. M. WaSner, Buchdruckerei-
Besitzer.
181. A. Weninger, Gymn.-
Asfistent.
182. S. Wertheimber, Banqu.
183. I . Weigert, k. Notar.
184. N. Wiener, Großhändler.
185. v r .C .Wi l l , fürstl Archivrath.
186. vr. I . B. Wolf, b. geiftl.
Rath und Domdechant.
187. W. Wunder l ing , Buch-
händler.
188. F. X.Würdinger, k.Rotar.
189. Herzog Maximilian v. Würt -
temberg, k. Hoheit.
190. A.Zei t ler , b.Administrator.
191. K. Z ieg ler , l . Bauamtm.
192. I . Ziegler, b. geistl. Rath
und Canonikus.
193. Stabtmagift. Regensburg
194. Stadtmagist. Stadtamhof.
195. K. Neues Gymnasium.
196. vr. R. Schwaab, Direktor
in Karthaus.
I I . Stadtmagistrat Amöerg.
197. M. Helmberger, b. geistl.
Rath, Dechant u.Stadtpfarrer.
198. M. Lindner, Benefiziat.
199. E. Roth, Kreis-Archivar.
200. I . Schreyer, k.
anwalt.
201. v r . I . Walberer, k. Pro-
fessor.
202. W.Wiedenhofer,t.Advok.
203. k.Provinzialbibl iothek.
204. k. Gymnasialbibliothet.
205. Stadtmagistrat.
i l i . zsezirksamt Hmverg.
206. I . B. Hofweber, Dechant
und Pfarrer in Hahnbach.
207. F. X. P o l l , Pfarrer i. Lintach.
208. I . Pr 3 lß, Pfarr. i. PurSruck.
209. K. Frh. v. Schönftätt,
Gutsbesitzer in Wolfering.
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XVlU
210. S. Troßner, Stadtpfarrer
in Hirschau.
211. M. W i t tmann , Pfarrer
und Priesterhaus-Direktor in
Ensdorf.
212. Stadtmagistrat B i t s eck.
IV. Bezirksamt MeUngries.
213. M. Betz, Pfarrer in Groß-
alfalterbach.
214. A. Eder, Lehrer in Berching.
215. M. Gerhäuser, b. geistl.
Rath und Stadtpfarrer in
Beilngries.
216. ff. Hei der, Pfarrer iu Eg-
gersberg.
217. B.Link, Pfarreri.Pollanten.
218. A. Nie d l , Pfarrer in Mühl-
bach.
219. l)r. I . N. Sei d l , Pfarrer
in Schamhaupten.
2ä0. M. T r i l l e r , Pfarrer in
Plankstetten.
221. Stadtmagistrat D i e t f u r t .
222. Markigem. Altmannstein.
223. Marktgem. Riedenburg.
v . Bezirksamt Burglengenfeld.
224. Dr. K. Andräas, k. Be-
zirksarzt in Burglengenfeld.
227. V. Mü l l e r , Stadtpfarrer in
Burglengenfeld.
228. Stadtmagistrat Burg len-
genfeld.
225. M. Frh. v. Gise, Guts-
besitzer in Teublitz.
226. E.Kaifer, Pfarr. i. Leonderg.
v i Bezirksamt ßham.
229. M. Er ras , k^  Bezirksamt- 233. I . Ko l l inger , Spängler
mann in Cham. meister m Cham.
230. I.Frey,Pfarr.i.Pempfling.
231. I . Gr'äninger, Expositus.
in Üntertraubenbach.
232. M. Hafner, Maler i. Furth.
234. I . Scheubeck, Pfarrer in
Sattelpeilnstein.
235. Stadtmagistrat Cham.
236. Stadrmagistrat Fur th .
VI I . Bezirksamt ßschenöach.
237. A. Buckle, Pfarrer in Neu-
stadt a. Kulm.
238. Stadtmagistrat Auerbach.
239. Marktgemeinde Pressath.
VIII. Bezirksamt Aemnath.
240. I . Fraund'örfer, Pfarrer
in Kulmain.
241. K. Frh. v. L indenfe ls ,
Gutsbesitzer in Thumfenreuth.
242. I . M a i er, Stadtpfarrer in
Erbendorf.
343. K. Schmid, Gutsbesitzer in
Trautenberg.
244. R. Schricker, Pfarrer in
Ebnath.
245. E. v. S p e r l , Gutsbesitzer
in Hammertreversen.
246. Stadtmagistrat Erbendorf.
247. Stadtmagistrat Kemnath. .
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IX Mezticksamt HlabSurg.
348. I . Blendt , Bezirksthierarzt.
349. K >rh. v. Lichtenstern,
Gutsbesitzer in Neusath.
250. K. v. Peritzhoff. k. Haupt-
mann a. D. in Wernberg.
251. Dr. N. Pr'üls, Prakt. Arzt
in Nabburg.
352. IRitter,kNotari.Nabburg.
253. I . Sindersberger. Avo-
theker in Nabburg.
354. G. Spangenberqer, f.
Bezirksamtmann in Nabburg.
255. Stadtmagiftrat Nabburg.
256. Stadtmagistrat Pfreimdt.
X Bezirksamt Hleumarkt.
257. M. Geidtner, Pfarrer in
Deining.
358.^  S. Gle ißner, Stadtpfarrer
in Neumarkt^
359. I . W. Häsele, Pfarrer in
Ällersburg.
260. I . Oechslein. Pfarrer in
261. G.Schraufftetter, Pfarrer
in ssreistadt.
Seligenporten.
362. lNr. ss. Schweninger. k.
Bezirksamt a. D. i. Neumarkt.
263. I . Seidenbnsch. k. Rent-
beamte in Neumarkt.
264. A.Z eller, Pfapr.i.Pyrbaum.
265. Stadtmagistrat Neu markt.
x i . Bezirksamt Hletlnburg.
266. Laubmaier, Maurermeister
in Neunburg.
267. 7)s. Mau re r , prakt. Arzt in
Bodenw'öhr.
268. E.Graf vn INoulin,Guts-
besitzer in Winklarn.
269. St. P'äl lmann, Pfarrer m
Oberviechtach.
270. A. Voglmaier . k. Berg-
amts-Cassier in Bodenw'ühr.
271, A. Weiq l . Stadchfarrer in
Neunburg.
273. Stadtmaaiftrat Neunburg.
273. Stadtmagiftrat Schön see.
274. Markigem. Schwarzbofen.
275. Marktgemeinde Wink larn
x u . Bezirksamt Hleustadt.
276. I . B. Gillitzer, Pfarrer 378. I.THumer,Pfarreri.Wurz.
in Schirmitz.
277. E. Frh. v. Satzenhofen,
279. Stadtmagiftrat Neustadt.
280. Stadtmagistrat Weiden.
Gutsbesitzer in Rothenstabt.
x m . Bezirksamt Sarsberg.
281. I . Fischer, Pfarrer in
Parsberg.
282. M. Hackt, Pfarrer in Ho-
henfels. -
283. F. X. Heinl> Pfarrer in
Beratzhausen.
284. I . K'öppl, Pfarrer in
Kemuaten.
285. ss. Kutschenreiter,Pfarrer
in Piehlenhofen.
286. I . Spengler , Pfarrer i.
^ ElHstihofen.
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287. I . Westcrmayer, f. Qber-
amtsrichter in Parsberg.
288. S. W i t tmann , Pfarrer in
Oberwiesenacker.
289. Z o l l er, Lehrer in Aich
kirchen.
290. Stadtmagiftrat Hemau.
291. Stadtmagistrat Bölburg.
XIV. Bezirksamt Ilegensbmg.
292. A. Bram, Dechant und
Pfarrer in Pfatter.
293. Th. E seil, Handelsmann in
Mintraching.
294. PH.Fenzl,Pfarr.i.Pfalofen.
295. L. Haslbeck, Benefiziat in
Mötzing.
296. M.Hin ter feer , Benefiziat
in Sünching.
297. I . B. Kulzer , Pfarrer in
Sünching.
298. L.Grafv. Lerchenfeld, erbt.
Reichsrath ?c. in Köfermg.
299. M. Graf v. Lerchen selb,
Gutsbesitzer in St. Gilla.
300. A. Schmid, Pfarrer in
Frauenzell.
301. K. Graf v. Se inshe im,
erbl. Reichsrath )c.i. Sünching.
302. I . Sel lmayr, Pfarrer und
Präpositus in Aufhäufen.
303. F. Spitzner, Pfarrer in
Geisling.
304. F. T r o l l , Benefkziat in Alt-
eglofsheim.
305. Marktgemeinde Wörth.
306. Gemeinde Aufhausen. «
Z03. Gemeinde Sarching.
xv . Mezirksamt Iiodtng.
308. Ritter v. Abe l , Gutsbesitzer
in Stamsried.
309. I . Knott, Pfarrer in Fisch-
dach.
310. I . Metz, b. geistl. Rath, De-
chant und Pfarrer in Mtenau.
311. Dr. I . Schäffler, Dfarrer
in Stamsried.
312. I . S t a n g l , Maurermeister
in Nittenau.
313. Marktgemeinde Brück. ^
314. Marktgemeinde Nit tenau.
XVI . Mezkkschnt Ktadtamyof.
315. P. Do l l inger , Pfarrer in
Matting.
316. K. Graf v. Drechsel, Guts-
besitzer in Karlstein.
317. A. Cder, k Landrichttr a. D.
in Pielenhofen.
318. I . Haus er, Mrrer in Euls-
brunn.
319. I . He i g t , Pfarrer w Gallern.
32Y. I . Lautenschlager, Lehrer
in Steinweg.
321. F.Menten,Pfarr.i.Zeitlarn.
322. G. iPienbl, Pfarrer in
Pettenreuth.
323. R. Schmib, k. Regier.-Rath
u.Bezirksamtm. i^ Stadtamhof.
324. M . Sonnle i tner , Pfarper
in ObertraMilM
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325. I .B . Welß, Mark ts Douansianf.
in Regenftauf. , 328. Markigem. Regenftauf.
326. I . Wismath , Pfarrer in
Prüfening.
X V n . DlezirkBlamt Sulzbach.
329. PH. Frhr. v. Brandt , Gutsbesitzer in Neidftew.
330. Stadtmagiftrat Sulzbach.
XVIU. Mezkksamt Vrsche»rench.
331. Frh. v. F rays , Gutsbesitzer
in Öttengrün.
332. Nr. I . Gal ler , k. Bezirks-
amt in Waldfassen.
333. L. Leupold, k. Rentbeamte
in Tirschenreuth.
334. I . B. Sparrer, Pfarrer
335. I . W a l l , k. Bezirlsamtmann
m Tirschenreuth.
336. I . B. Zahn, Benefiziat in
Tirschenreuth.
337. Stqbtmag. Tirfchenreuth.
338. Markigem. Wald fassen.
339. Marktgem. Wal tershof .
in Waldsasfen.
X l x . Mezilksawt
340. I . B. Loritz, l. BeziMamtmMN in Vohenstrauß.
341. F. M ine row , k. OekonoMierath in Walda l^.
342. W. Ruhla n d, Pfarrer in Baldthurn.
xx . Mezirksamt MMwünchen.
x x l . Areis
343. F. I . Denzinger, k. Ober-
baurath.
344. L. Gemminger, Priester-
haus-Direktor.
345. B. Hiindtke, Onns. M l .
346. F. Haf fe lmann, Architekt.
347. Frh. v. Lichtenstern, k.
Hauptmann.
348. Maurer, On6. klzt.
349. I . Mayr , k. Oberappell.-
Rath a. D.
X X I , Areis
355. E. Aigner, Pfarrvikar in
BifchofSmais.
356. I .Ä igner , Pfarrer inHölS-
brunn.
Hberbayern.
350. F.Mtterv.Pfiftermeifter,
k. Staatsrath lc.
351. A. Neu l ing , Bank-Ober.
Inspektor.
352. Sper l , Osnä. M l .
tft'mmtl. in München).
353. I . Krauthahn, Dechant u.
Pfarrer in Pförriug.
354. St. Reich, Pfaner ir
Theifing.
Medsrbayern.
357. M.Hahn, Pfarrer inWind-
berg.
358. I . Haselbeck, Pfarrer u
Oberaichbach.
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xxn
359. M. Kaiser, freiref. Pfarrer
in Pfaffenberg.
360. r. Ildephons Lehner, 0.
8. v. in Metten.
361. A. Leismüller, Pfarrer in
Bogenberg.
362. F. Leonhard, Pfarrer in
Pilstmg.
363. I.Liebl,Pfarr.i.Neukirchen.
364. I . Mehler, Cooperator in
Pfaffenborf.
365. I .B.Meyer, b.geiftl.Rath
u. Stadtpfarrer in Straubing.
366. E. Nußbaum, Pfarrer in
Playbach.
367. A. Pertenhammer, l.
Rentbeamte in Griesbach.
368. M. Strohmaier, Pfarrer
in Perastorf.
369. L. Thaner, Pfarrer in
Hienheim.
370. K. Vielsmeier, Pfarrer
in Appersdorf.
371. E. Wimmer, k. Haupt-
mann in Straubing>
x x i l l . Kreis Hberftanken.
372. G. Mothes, k. Rentbeamte in Lichtenfels.
x x l v . Areis Mttelftanken.
373. F. X. Binhack,!. Professor in Eichstätt.
XXV. Areis Flnterftanken.
374. I . Brandt , ! . Archivsekretär
in Würzburg.
375. St.Clessin,k.Bahn.Offizial
376. Frh.v. Hirschberg, k.Ober-
amtsrichter in Kissingen.
377. Dr. I . Reb er, k. Seminar«
Direktor in Aschaffenburg.in Ochsenfurth.
XXVI. Areis Schwaöen«
378. H. Frh. v. Reitzenftein, k. Regierungsrath in Augsburg.
379. I . Kopp, k. Förster in Buchdorf.
XX v i l . Arets Pfalz.
380. H. Frh. v. Gumppenberg, k. Bezirtsamts-Assessor in Berg-
zabern.
x x v i l l . Außer Mayern.
381. I . Fell er, Buchhändler in
Chemnitz.
332. H. Graf v. Lerchenfeld,
k. b. Gesandter in Berlin.
383. Frh. Nothhafft v. Weissen-
stein in Obergronbach.
384. A. Graf v. Walderdorff,
in Donzdorf.
385. Kgl. Bibl iothek in
Berlin.
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1. F A d l e r , k. Professor und Geh. Baurath in Berlin.
3. L v. Beck-Wibmannstetter, k. k. Hauptmann in Graz.
3. K. A. B ö h a i m b,^  Stadtpfarrer in Weilheim.
4. p. Benedict B r a u n m ü l l e r , Abt in Metten.
5. vr. W. v. Christ, k. Univ.-Professor in München.
6. vr. A. Essenwein, Direktor des germatt. Mttsenms in Nürnberg.
7. vr . Ch. Häut le , k. Archivralh in München.
8. A. H'üchl, Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.
9. l)r. C. H'üfler, k. k. Uuiv.-Professor in Prag.
10. A. Kalch er, k. Reichsärchiv-Assessor in Landshut.
11. v. Leimbach, k. Oberbaurath in München.
12. Nr. L. Lindenschmitt, Direktor des röm.-german. Museums in
Mainz.
13. C. W. Neumann , k. Hauptmann a. D. in Regensburg.
^4. E. Frh. v. Oefele, k. Reichsarchiv-Affessor in München.
l5. I . P l aß , Lehrer in Traunwalchen.
1^6. K. P r i m b s , k. Reichsarchiv-Rath in München.
^7. vr. L.' v. Rocki nger, k. Geh. Hofrath und Univ.-Prof. in München.
l8. Fr. Rz iha, k. k. Proseffor in Wien.
l.9. Or. H. Schl iemann, Privatgelehrter in Paris.
20. F. X. v. Sch'önwerth, k. Ministerialrath in München f .
N. vr. I . G. S u t t n e r , Domprobst und Generalvikar in Eichstäbt.
i2. I . Würd inge r , k. Oberstlieutenant a. D. in München.
23. vr. I . v. Zahn , k. k. Professor in Graz.
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